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Hamdani Citra Pradana, 2015. DIMENSI METRIK  PADA     GRAF (n, t) 
-KITE, UMBRELLA, Gm  ⊙ Hn, DAN K1  + (Pm ⊙ Pn ).   Fakultas  Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  Sebelas Maret. 
 
Misalkan suatu graf G terhubung dengan himpunan  vertex  V (G) = {v1, v2 
, ..., vn} dan himpunan edge E(G)  = {e1, e2 , ..., en }.  Misalkan W = {w1, w2, ..., wn}, 
W ⊆  V (G), sehingga untuk setiap v ∈ V (G) representasi vertex  v terhadap W 
didefinisikan sebagai k-pasang terurut r(v|W ) = (d(v, w1), d(v, w2), ..., d(v, wk )), 
dengan  d(a, b)  adalah  jarak  antara dua  vertex  a  dan  b.    Himpunan  W  dika- 
takan sebagai himpunan  pembeda  dari G jika untuk setiap  dua vertex  berbeda 
x, y ∈ V (G) berlaku r(x|W ) = r(y|W ). Himpunan  pembeda dengan kardinalitas 
terkecil disebut himpunan  pembeda minimum atau basis dari G. Dimensi metrik 
dari G, dinotasikan Dim(G), didefinisikan sebagai banyaknya  elemen dari suatu 
basis di G. Jika Dim(G) = k maka G dikatakan berdimensi metrik k. Dalam pe- 
nelitian ini diselidiki dimensi metrik pada kelas graf (n,t)-kite Ln,t, graf umbrella 
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Hamdani  Citra  Pradana, 2015.   ON  THE  METRIC  DIMENSION  OF 
(n, t)-KITE GRAPH,  UMBRELLA GRAPH,  Gm  ⊙ Hn GRAPH,       AND K1 + 
(Pm ⊙ Pn ) GRAPH.  Faculty  of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Ma- 
ret University. 
 
Let  G  be  a  graph  with  vertex  set  V (G)  = {v1, v2, ..., vn } and  edge set 
E(G)  = {e1 , e2, ..., en }.   G is connected  if there  exits  a path connecting  every 
vertex in G.  Let W = {w1, w2, ..., wn }, W ⊆  V (G).  The distance between  two 
vertices u and v denoted by d(u, v), is the length of a shortest path from u to v in 
G. For v ∈ V (G), a representation of v with respect to W is defined as the k-tuples 
r(v|W ) = {d(v, w1), d(v, w2), ..., d(v, wk )}.  For x, y ∈ V (G),  r(x|W ) = r(y|W ), 
set W is called resolving set of V (G).  The resolving set of G with minimum cardi- 
nality  is called a minimum  resolving set (basis) and the cardinality  of minimum 
resolving set is called metric dimension, denoted by Dim(G). If Dim(G) = k, so 
the metric dimension of graph  G is k.  In this research,  we obtained the metric 
dimension  of (n, t)-kite graph  Ln,t, umbrella  graph  Um,n , Gm  ⊙ Hn  graph,  and 
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Give a solution  for the problem.  If that solution  make another 
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G               :   graf G 
 
V (G)         :   himpunan  vertex  dari graf G 
E(G)         :   himpunan  edge dari graf G 
|V (G)|     :   banyaknya  vertex  dari graf G (order ) 
|E(G)|     :   banyaknya  edge dari graf G (size ) 
 
u, v            :   vertex 
 
uv              :   edge 
 
degv                :   degree vertex  v 
 
degG(v)     :   degree vertex  v dari graf G 
G¯               :   komplemen dari graf G 
 
∪              :   operasi union 
 
+           :   operasi join 
 
×           :   operasi cartesian product 
⊙           :   operasi korona 
⊂           :   himpunan  bagian 
∈              :   anggota 
r(v|W )      :   representasi jarak vertex  v terhadap setiap vertex  di W 
Dim(G)   :   dimensi metrik pada graf (G) 
Pn                 :   graf lintasan ber-order  n 
Kn                :   graf komplit ber-order  n 
Cn                  :   graf cycle ber-order  n 
Kr,s              :   graf bipartit 
Fn                 :   graf fan ber-order  n 
Sn                  :   graf sun ber-order  n 
Ln,t               :   graf (n, t)-kite 
Um,n              :   graf umbrella. 
